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BEAVER-VU-BOWL 
1238 N. Fairfield Rd. 
Beavercreek 
937-426-6771 
We support the Cedarville 
Yellow Jackets! 
• Income Tax Preparation 
• Payroll Service • Free Consultations 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round 
937-372-7500 
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385 
trentcpa@yahoo.com 
t fresh. ea 
13 E. Chillicothe St. 
Cedarville, OH 
......... 766-7299◄---
1/c":'!&~~~('.Yit":s. ~~~~!~!{ i(:c 
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
• Residential Service• Commercial • Industrial 
• Design/Build 
Phone: (937)372-8205 or 
(800)543-6997 
Fax: (937)372-1556 
E-mail: 
Contact@ ReddyElectric.com 
Website: 
www.ReddyElectric.com 
24 Hour Emergency Service 
$ 
SGT Hernandez 
937-232-6442 
TRIEC 
ELECTRICAL SERVICES 
Industrial - Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor Installation & Repair 
1630 Progress Drive 
Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 
Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
M.A. RICHEY MFG. 
P.O. BOX 166 
MICHIGANTOWN, IN 46057 
1-800-333-PITS (7487) 
765-249-2426 • FAX: 765-249-3010 
STEPHEN GRIFFY 
STEPHEN@ RICHEY ATHLETICS.COM 
RICHEY ATHLETICS.COM 
~ 
Sciot1 
Christian Camp C, Retreat Center 
• Registration for summer camp is open 
• We hire Cedarville students for summer ministry 
• Looking for a great family vacation ....... ? 
How about family camp? 
741J-778-CRMP 
www.sciotohills.com 
~ Office: 
INSURANCE 
AUT'O HOME 8lJ5INESS HEAi.TH LIFE ® (937)37 4-0855 
TODD W. SCHULZ 
INSURANCE AGENCY 
65 Dayton Avenue 
XENIA, OHIO 45385 
www.toddschulzagency.com 
Mom and Dad's 
Dairy Bar 
320 N. Main St., 
Cedarville, OH 
(937)766-2046 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
6:02 a.m. & 4:02 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937-766-8800 
24 Hours A Day - Seven Days A Week 
~ CRELLIN 
~PLUMBING 
• established 1961 • 
"A broken cistern cannot hold 
water." Jeremiah 2:13 
(937) 325-8006 <:>< 
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• 101 Alex Bell Rd., Ste. 178 .. 
Centerville, Ohio 
(In Cross Pointe Center) 
937.428.5800 
www .dovesnestgifts.com 
Hours: M-W-F 10-6 • Tu-Th 10-8 • 
Sat 10-5 
Dress your house in style! 
~-- -
National Softball 
Coaches' Top 25 Poll #1 
March 23, 201 O 
Cal Baptist No. 1 in first regular 
season Top 25 poll 
KANSAS CITY, Mo. - California Baptist has 
been tabbed as the top-ranked team in the 
first regular season NAIA Softball Coaches' 
Top 25 Poll. The Lancers were the unanimous 
pick, earning all 24 first-place votes for 684 
points. Point Loma Nazarene (Calif.) is ranked 
second with 655 points, followed by No. 3 
Lubbock Christian (Texas) with 641 points, No. 
4 Bethel (Ind.) with 575 points and No. 5 Lee 
(Tenn.) with 566. 
Three teams maintained their preseason 
ranking into the first regular season poll . No. 1 
California Baptist has occupied the top spot for 
the last nine polls dating back to March 24, 
2009. The Lancers have been awarded all 
possible first-place votes on five occasions 
during that stretch, including both polls in the 
2010 season. Concordia (Calif.) and Shorter 
(Ga.) held strong at No. 11 & 12, respectively. 
After receiving votes in the preseason poll, 
four teams garner a Top 25 ranking, including 
a pair cracking into the top 10. Concordia 
(Ore.) and Belhaven (Miss.) check in at No. 8 
and 9, respectively, while Union (Tenn.) is 17th 
and Brenau (Ga.) is 23rd. These four teams 
replace previously ranked No. 15 College of 
Idaho, No. 19 Notre Dame (Ohio), No. 21 
William Penn (Iowa) and No. 24 Campbellsville 
(Ky.). 
The poll was voted upon by a panel of head 
coaches representing each of the conferences. 
The next poll will be announced on March 30. 
Rank Prev School Record Pis 
1 California Baptist 35-1 684 
2 3 Point Loma Nazarene (Cal if.) 18-2 655 
3 5 Lubbock Christian (Texas) 27-2 641 
4 7 Bethel (Ind.) 14-1-1 556 
5 16 Lee (Tenn.) 24-3 566 
6 2 Dickinson (N.D.) 9-6 562 
7 10 Saint Gregory's (B.C.) 14-5 556 
8 RV Concordia (Ore.) 15-1 511 
9 RV Belhaven (Miss.) 23-3 489 
10 9 Simon Fraser (B.C.) 10-4 483 
11 11 Concordia (Calif.) 22-10 481 
12 12 Shorter (Ga.) 23-5 434 
13 22 Auburn-Montgomery (Ala.) 21·8·1 411 
14 6 William Carey (Miss.) 21·6 375 
15 12 Houston-Victoria (Texas) 16-10 354 
16 3 Oklahoma City 12-6 353 
17 RV Union (Tenn.) 17-7 335 
18 23 Savannah Art & Design (Ga.) 21-9 303 
19 13 Madonna (Mich.) 13-4 261 
20 8 Martin Methodist (Tenn.} 21-8 259 
21 17 Saint Xavier (Ill.) 11-5 226 
22 25 McKendree (Ill.) 15-9 214 
23 RV Brenau (Ga.) 20-3-1 206 
24 20 Cal State-Marcos 18-6 190 
25 18 Mobile (Ala.) 21-10 179 
Others Receiving Votes: 
William Penn (Iowa) 100; Trevecca Nazarene (Tenn.) 84; 
Reinhardt (Ga.) 55; College of Idaho 54; Columbia (Mo.) 53; 
Olivet_Nazarene (Ill.) 52; Biola (Calif.) 47; Campbellsville (Ky.) 
34; Southern Nazarene (Okla.) 28; Evangel (Mo.) 26; Simpson 
(Calif.) 20; Asbury (Ky.) 9; Marian (Ind.) 9; Our Lady of the 
Lake (Texas) 6; Notre Dame (Ohio) 6; Montreat (N.C.) 5; 
Webber International (Fla.) 4; Central Methodist (Mo.) 3: 
Davenport (Mich.) 1; Morningside (Iowa) 1; Park (Mo.) 1; 
Texas Wesleyan 1; Robert Morris (111.) _1; Cumberlands (Ky.) 1. 
2010 son/Jail SchBdUIBIRBSUIIS 
(8-13, 0-0 American Mideast Conference) 
Mar. 1 Thiel+ (1) Clermont, FL W8-0 
Mar.1 Concordia Ml+ (1) Clermont, FL L0-1 
Mar.1 Lake Superior State+ (1) Clermont, FL W6-5 
Mar. 2 Alma+ (1) Clermont, FL L6-14 
Mar. 2 Michigan-Dearborn+ (2) Clermont, FL L 3-6, L 3-11 
Mar. 3 Johnson & Wales RI+ (1) Clermont, FL W3-2 
Mar. 3 Augustana IL+ (1) Clermont, FL L 1-9 
Mar. 4 Saint Anselm+ (1) Clermont, FL L 0-5 
Mar. 4 Marywood+ (1) Clermont, FL W8-5 
Mar. 5 Webber International+ (2) Clermont, FL L 2-7, L 0-5 
Mar. 5 Grand Valley State+ (1) Clermont, FL L 2-15 
Mar.18 INDIANA WESLEYAN (2) Cedarville L 2-6, L 0-10 
Mar. 19 at Marian (2) Indianapolis, IN W3-1,L5-7 
Mar. 20 SIENA HEIGHTS (2) Cedarville W6-3, L5-9 
Mar. 23 CONCORDIA Ml (2) Cedarville W7-6, W6-2 
Mar. 30 SHAWNEE STATE* (2) Cedarville 3p.m. 
Apr. 1 OHIO DOMINICAN (2) Cedarville 3 p.m. 
Apr. 3 WALSH* (2) Cedarville 1 p.m. 
Apr. 6 at Mount Vernon Nazarene* (2) Mount Vernon, OH 3 p.m. 
Apr. 8 at Notre Dame OH* (2) South Euclid, OH 1 p.m. 
Apr. 9 at Urbana (2) Urbana, OH 3 p.m. 
Apr. 10 at Ursuline* (2) Pepper Pike, OH 3 p.m. 
Apr. 12 ROCHESTER Ml (2) Cedarville 3 p.m. 
Apr. 13 SPALDING (2) Cedarville 3p.m. 
Apr. 16 POINT PARK* (2) Cedarville 3p.m. 
Apr. 17 CARLOW* (2) Cedarville 1 p.m. 
Apr. 19 MALONE* (2) Cedarville 1 p.m. 
Apr. 20 at Rio Grande (2) Rio Grande, OH 3 p.m. 
Apr. 23-24 NCCAA MIDWEST REGIONAL Cedarville TBA 
• American Mideast Conference Games 
+ NTC Spring Games; Clermont, FL 
HOME GAMES IN ALL CAPS All start times local 
0nDBck 
The Lady Jackets conclude a 10-game homestand with two dou-
bleheaders this week. On Thursday, Apr. 1, CU will host the Ohio 
Dominican University Panthers in a non-conference twinbill start-
ing at 3 p.m. Cedarville hosts the Walsh University Cavaliers on 
Saturday, Apr. 3 in a pair of American Mideast Conference games 
with first pitch slated for 1 p.m. 
2010 /IMC son/Jail Standings 
Todav's 6amBs 
The Cedarville University softball team hosts the Shawnee 
State University Bears in an American Mideast Conference dou-
bleheader today at Lady Jacket Field. CU enters the games with 
an 8-13 overall record and seeing their first AMC action of 2010. 
Cedarville's most recent activity was a sweep of Concordia Ml 
last Tuesday. Shawnee State is 10-13 with a 3-0 league record. 
The Bears swept a doubleheader at Carlow on Saturday and 
posted a 5-1 win at Point Park on Sunday. 
Senior outfielder Jenna Fox is the top hitter for the "' " 
Lady Jackets with a .371 batting average. Fox leads \; 1 
the squad with 23 base hits, a triple, 13 RBl's, 31 
total bases and a .500 slugging percentage. 
CU's second-best hitter is pitcher/infielder Emily 
Young with a .321 mark. She has four doubles and =-~~_____, 
eight RBl's to go with a team-best .978 fielding pct. Jenna Fox 
Rookie third sacker Paige Stewart is Cedarville's third-leading 
hitter with a .317 batting average and a team-high nine doubles. 
She is second with 12 RBl's. _ _ .. 
Junior Christina Zorn has moved up to a fourth- ; · 
best .316 batting mark with a pair of doubles, a triple 
and a team-leading 17 runs scored. 
Freshman shortstop Kendra Kassonie has a .300 1 , f· . 
average and is tops on the squad with seven stolen · · · 
bases. Christina Zorn 
Three Lady Jacket hurlers are seeing most of the action in the 
circle in the 201 O campaign. Freshman Missy Murphy leads with 
a 2.93 earned run average, a 4-3 record and 45 strikeouts. 
Second-year thrower Emily Young is 2-6 with a 3.31 ERA while 
rookie Kayla Thornsberry is 2-3 with a 3.53 ERA and four com-
plete games Sophomore hurler Jillian French has made 1 O 
appearances in relief with a 5.63 ERA in 13 2/3 innings. 
The Bears are under the direction of head coach Ralph Cole 
who earned his 500th career win at SSU on Sunday. Cole has 
been at Shawnee State since 1992. 
SSU is led offensively by rookie catcher Abbey Barrett with a 
.382 batting mark including team-highs in hits (26) and doubles 
(7). Classmate Sam Attinger is the RBI leader with 14. 
Freshman Ali Thompson is 7-4 while senior Katie Daniel has a 
3-9 mark in the circle to go with 70 K's in 81 1/3 innings. 
SSU leads the all-time series with CU by a 33-13 margin. 
last lit Bat 
(through 3/28110) 1, ,eQt. 
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0 .000 
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Y:f.. !: .EQt. Streak .ti A N 
Winning pitcher Missy Murphy got the job done inside the cir-
cle and at the plate as Cedarville defeated visiting Concordia 
(Mich.), 6-2, to complete a sweep of a non-conference double-
header last Tuesday. The Lady Jackets rallied to win the open-
er, 7-6. 
Mt. Vernon Nazarene 0 
Walsh 
Ursuline 
Point Park 
Carlow 
0 
0 
0 .000 
0 .QOlf 
0 .000 
Q ,OQQ 
0 .000 
o 2 ;ooo 
10 1a Aas ws 2~2 e;7 2•4 
5 6 .455 L2 0-0 0-2 5-4 
6 10 .375 L 1 0-0 2-1 4-9 
+ 12 ,@€Ja 1;;1 t4 o,a fMl 
4 10 .286 L 1 0-0 2-4 2-6 
0 a A)OO k& 0~4 0,.4 Qc;O 
11 3 .786 L1 3-2 4-0 4-1 
6 a ;42~ 
Murphy improved to 4-3 after allowing two unearned runs on 
four singles with five strikeouts and one walk. She helped her 
cause by going 2-for-3 with two RBl's. 
Jenna Fox doubled in two runs and scored twice. Emily 
Young stroked two hits including a double and Kendra Kassonie 
scored two runs for the Lady Jackets. 
In the first game, Cedarville turned around a 6-2 deficit with 
three runs in the fifth inning and two more in the sixth to pull out 
a one-run victory. Paige Stewart's two-out RBI double scored 
Christina Zorn with the go-ahead tally to complete the come-
back. 
Stewart finished with three doubles and three runs batted in. 
Fox was 2-for-3 with a double and two RBl's while Zorn scored 
four runs. Winning pitcher Kayla Thornsberry picked up her third 
victory of the season. 
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~ Meet the 2010 ladv Jackets [gJ 
- #0 
Kendra Kassonie 
5-2 • Freshman 
Clayton, NC 
Lexi Mitchell 
5-7 • Sophomore 
Coopersville, Ml 
#15 
Missy Murphy 
5-7 • Freshman 
Lakeland, FL 
#1 
Jenna Fox 
5-10 • Senior 
Temecula, CA 
#11 
Deanne Heffernan 
4-10 • Sophomore 
Chalfant, PA 
#20 
Emily Young 
5- 10 • Sophomore 
Marion, OH 
#2 
Paige Stewart 
5-6 · • Freshman 
Worthington, OH 
#12 
Christina Zorn 
5-4 • Junior 
Kalispell, MT 
#22 
Michelle McQueen 
5-6 • Junior 
St. Louis, MO 
fJ;1i&{~~~-~P~%f-£~iW'½JI;~1:IffJt:t1JYJ~~;::: ,,,,,~,,._,,,~,· '"'"'""''"''"'-·'"£"' :vvi 
#5 
Jillian French 
5-9 • Sophomore 
Glenburn, ME 
#13 
Kenleigh Ludlow 
5-4 • Freshman 
Fort Loramie, OH 
#23 
Brittany Lawhorn 
5-8 • Freshman 
Franklin, OH 
#7 
Meghan Creech 
5-7 • Freshman 
Kersey, CO 
#14 
Ariella Ortiz 
5-8 • Junior 
North Hills, CA 
w2.flr 1 
,~t -
'!'~ 
't' \ ;ii\ 
#24 
Kayla Thornsberry 
6-0 • Freshman 
St. Marys, OH 
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~ Cedaruille Uniuersitv ''ladv Jackets" lB-13, 0-01 
'~t1ad~g~cf!~,f<i~l!ii)•. ''.••.•:: ,~J~-~~,~~~~~~~tg~~~~~p~t,,¼f9.~.~li~l~~~~i, ··· 
No Player Pas Ht Yr B-T Hometown High School 
0 Kendra Kassonie ss 5-2 Fr L-R Clayton, NC Wake Christian Acad. 
Jenna Fox OF 5-10 Sr R-R Temecula, CA Linfield Christian 
2 Paige Stewart 3B 5-6 Fr R-R Worthington, OH Thomas Worthington 
5 Jillian French p 5-9 So R-R Glenburn, ME Bangor Christian 
7 Meghan Creech C/OF 5-7 Fr R-R Kersey, CO Platte Valley 
9 Lexi Mitchell OF/C 5-7 So R-R Coopersville, Ml Coopersville 
10 Christina Zorn OF 5-4 Jr R-R Kalispell, MT Flathead 
Deanne Heffernan UTL 4-10 So R-R Chalfont, PA Upper Bucks Christian 
13 Kenleigh Ludlow OF 5-4 Fr L-R Fort Loramie, OH Fort Loramie 
14 Ariella Ortiz 1B 5-8 Jr R-R North Hills, CA Los Angeles Baptist 
15 Missy Murphy P/UTL 5-7 Fr R-R Lakeland, FL Lakeland Christian 
20 Emily Young P/UTL 5-10 So L-R Marion, OH Rutherford B. Hayes 
22 Michelle McQueen OF 5-6 Jr R-R St. Louis, MO Lutheran South 
23 Brittany Lawhorn OF/3B 5-8 Fr R-R Franklin, OH Franklin 
24 Kayla Thornsberry P/18 6-0 Fr R-R St. Marys Memorial 
Shawnee State Uniuersitv "Bears" 110-13, a-01 
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No Player Pas Ht Yr. B-T Hometown High School 
Brooke Long 3B So R-R Pedro, OH Rock Hill 
3 Jourdan Priddy OF So R-L Xenia, OH Xenia 
5 Libby Hooper C So R-R New Lexington, OH New Lexington 
6 Abby Nance IF Fr R-R South Point, OH Dawson-Bryant 
7 Ashley Speas OF Sr R-R Portsmouth, OH Clay 
8 Katie Daniel p Sr R-R Catlettsburg, KY FaiNiew 
9 Jamie Clevenger OF Fr R-R Wheelersburg, OH Wheelersburg 
10 Stephanie Andronis OF/C So R-R Lucasville, OH Valley 
12 Jazel DeAutremont OF Fr L-L Ironton, OH Rock Hill 
13 Ericka Leighty 2B Fr R-R South Point, OH South Point 
14 Brittany Weeks UTL Fr R-R Portsmouth, OH Clay 
18 Ali Thompson p Fr R-R Franklin Furnace, OH Green 
22 Cayla Warnock C So R-R Portsmouth, OH Clay 
24 Danielle Hall 38 Fr R-R Wheelersburg, OH Wheelersburg 
25 Sam Attinger ss Fr L-R Mt. Orab, OH Western Brown 
27 Abbey Barrett C Fr R-R Franklin Furnace, OH Green 
32 Brooke Baker p So R-R Wheelersburg, OH Wheelersburg 
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Are you prepared for 
the harvest? 
Tho harvosl 11 abundan~ 
bul the workers are few. 
If God has called you to work in the harvesl, He 
has called you to prepare. There's no belter 
place to prepare than The Sou1hern Baplist 
Theological Seminary in Louisville, Ky. 
Find out for yourself. Call 1-800-626-5525 
or visil us online at www.sbts.edu. 
The Southern Baptist 
Theological Seminary 
NOW LEASING 
NEW Upscale -~ · 
1, 2 & 3 ,.••.;i.,~.i;: 
Bedroom Deer Creek 
Apartment of Xenia 
Homes ·•··.············" •'•"'"' ., .........• ., .•.. ,,.,.,. 
"For a home and lifestyle of comfort 
and convenience .. ., 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Oeercreekolxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
( 
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Plaver 
27 Barrett, Abbey 
13 Leighty, Ericka 
25 Attinger, Sam 
32 8al<.er, Brooke 
12. DeAutrernont, Ja 
7 Speas, Ashley 
9 Clevenger, Jamie 
3 Pr iddy, Jourdan 
1 Long, Brooke 
l8 Thompson, Ali 
8 Daniel, Katie 
24 Ha!I, Danielle 
5 Hooper, Libby 
10 Andronis, Stephe 
6 Nance, Abby 
14 Weeks Britt.anv 
Tr,t.t~I!; 
Opponents 
2010 Shawnee State Uniuersitv Solt/Jal/ Statistics 
2010 AMC Softball 
Overall Statistics for Shawnee State (thru March 28) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 10·13 Conference: 3-0 
IIVQ QD•QS ab r h 2.b 3b hr rbi tb slq% bb h p so <1 d 1> ob% sf sh sb-att. 
.382 23··23 68 11 26 7 0 0 13 33 .485 9 1 12 0 .462 0 0 9·10 
.333 23··23 75 15 25 5 1 1 6 35 .467 2 0 16 0 .351 0 3 7.7 
.303 22· 22 66 5 20 3 0 1 14 26 .394 6 () 4 () .356 1 1 1·1 
.296 23·23 71 10 21 3 0 3 12 33 .465 4 0 9 0 .333 0 1 0-0 
.270 23· 23 74 12 20 4 l 0 4 26 .351 6 2 10 0 .341. 0 1. 2-2 
.234 23 -23 64 4 15 4 0 0 9 l.9 .297 2 0 2 l .250 2. 7 1-2 
.220 23·22 59 5 13 l 0 0 2 14 .237 3 0 16 0 .258 0 4 3-3 
.216 22 ·22 51 4 11 0 0 0 4 11 .216 9 3 9 0 .354 2 3 0-1 
.200 11 · 2 5 2 1 0 0 0 0 1 .200 3 1 2 0 .556 () 0 1-2 
.196 17•1.6 46 4 9 5 0 0 4 14 .304 6 1. 13 0 .302 () 0 0-0 
.174 9·8 2,3 l 4 0 0 0 l 4 ,174 0 0 1 0 .174 0 0 0-0 
.000 J·O 1 0 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 1. 0 .000 0 0 0-0 
.000 2··0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .500 0 0 0-0 
.000 2· 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 O·O 
.000 5--0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 () 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 3·0 0 l 0 0 0 0 0 0 .000 0 () () 0 .000 0 0 0-0 
.273 23 601\ 76 165 32 2 5 69 2l6 .358 5.1. 8 9.5 l 335 s :rn 24·28 
.244 23 61.8 78 151 28 0 3 64 1.88 .3N 26 4 94 l .278 2 20 18-23 
PO a 
95 12 
50 40 
25 41 
25 47 
17 0 
t,8 3 
24 J 
180 9 
1 4 
13 39 
8 26 
0 0 
5 l 
l 0 
0 0 
0 0 
472 225 
468 l82 
~ 
e fld% 
3 .973 
1 l .891 
8 .892 
2 .973 
0 ~.,(i00 
5 86l 
J .900 
6 .969 
0 ,.000 
.l .98.l 
7 ,8::/.9 
0 ,000 
0 I.COO 
0 I.000 
0 .000 
0 .000 
46 .938 
2l .969 
LOB• Team (138), Opp (122). DPs turned• Team (5), Opp (3) . IBB • Team (1), Attinger 1. Picked off • Priddy 1. 
(AH games Sorted by Earned run avg) 
Plaver era w-1 a n n AS Cl! sho $V iP h r er bb so 2b 3b hr b/ a vci wo ho bk sfa sha 
18 Thompson, AH 1.93 7.4 12 11 11 1/0 0 76,0 73 34 21 10 24 14 0 1 .248 1 1 0 1 9 
8 Daniel Katie 2.32 3. 9 12 12 11 010 0 81.1 78 44 27 16 70 14 0 2 .241 1 3 0 1 11 
Toto !,; 2.14 [0··13 23 2:.3 22 1/0 0 .157.1 151 78 48 26 94 28 0 3 .2~4 2 4 0 2 20 
Opp1J11nnts l .60 13·10 2323 !3 3/l 2 156 0 165 76 58 51 95 32 l. 5 .?73 7 f.l 0 5 20 
PB• Team (7), Barrett 5, Hooper 2, Opp (8). SBA/ATT • Barrett (17-22), Daniel {9·12), Thompson {9·11), Hooper (l-1) 
Xenia, Ohio 
372-9234 
PEPSI 
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Plaver 
1 fox, Jenna 
20 Young, Emily 
2 Stewart, Paige 
lO Zorn, Chdstina 
0 Kassonie, Kendra 
15 Murphy, Missy 
7 Creech, Meghan 
22 McQueen, Michel! 
l.1 Heffernan, Dean 
9 Mitc:t1ei1 1 Lexi 
24 Thornsberry, Kay 
13 Ludlow, Kenlelgh 
23 Lawhorn, Brittan 
14 Ortiz, Ariella 
5 French Jil lian 
Tt1ta1s 
Opporwnts 
2010 Cedaruille Uniuersitll Softball Statistics 
2010 Cedarville University Softball 
Overall Statistics for Cedarville (thru March 23) 
(AU games Sorted by Batting avg) 
Record : 8-13 Horne : 3-3 Away: 1-1 Neutral: 4-9 Conference: 0-0 
avQ oo-qs ab r h 2b 3b hr rbi tb s(q O/u bb hp so o d o ob"lo sf sh 
.371 21·2.1 62 6 23 6 1 0 13 31 .500 5 0 2 0 .412 l. 1 
.321 2 .h?.l 53 2 17 4 0 0 8 21 .396 5 0 3 0 .373 l l 
.317 2!-21 63 14 20 9 l 0 12 31 .492 4 0 5 0 .353 l 2. 
.316 21-21 57 17 l8 2 l 0 5 22 .386 .JO 4 8 0 .4 5 1 0 3 
.300 21 .. 21 70 11 21 2 0 0 4 23 .329 4 0 8 0 338 0 2 
. .232 2'1··21 56 9 13 2 0 0 6 15 .268 2 0 8 0 ..254 1 1 
.232 21•,•21 56 4 13 3 0 0 3 16 .286 0 () 16 0 .232 0 0 
.231 l3·8 26 4 6 2 0 0 2 8 .308 1 () l 0 .259 0 0 
.200 9-0 5 3 l 0 0 0 0 l .200 l 0 2 0 .333 0 0 
.190 il· B 21 l 4 0 1 0 4 6 .286 1 0 8 0 .227 0 0 
.154 21·20 26 2 4 0 0 2 6 10 .385 2 0 11 0 .214 0 0 
.129 t7·l.2 31 3 4 0 1 0 2 6 .194 3 l 9 0 .229 0 1 
.000 3-t 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 ,000 0 0 
.000 9-2 4 0 0 0 0 0 () () .000 l 0 3 0 . 200 () 0 
.000 10-l l 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .00() () 0 
.269 2J 536 76 144 30 5 2 65 190 .354 39 5 8 5 0 .322 4 1l 
.292 2l 575 l26 1.68 27 10 l2 100 251 437 40 6 106 l. .341 6 17 
sb•att 
1-1 
(HJ 
2-3 
2-2 
7- .10 
0-0 
1-1 
2·3 
1-l 
0-0 
0-0 
5-7 
o-o 
fHJ 
()-() 
21<1.8 
?3·25 
LOB • Team (l 24), Opp (119). DPs turned - Team (2) , Opp (2). Picked off · Zorn 2, Stew,,rt 2. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
PO a e fld% 
21 ) 3 .889 
61 28 7. .978 
17 '17. 8 .88 .1 
17 5 5 . .S J 5 
32 36 l l .86J 
23 29 3 .94 5 
rm 7 ,.1 .%0 
1 0 0 , .• [JOO 
0 1 0 u ,oo 
17 1 I .947 
95 22 4 .967 
7 0 3 .700 
0 0 0 .01)0 
17 7. ). .9 0 5 
J. l 0 _:_. H(J(l 
397 i.77 46 .926 
39 5 18 7 JS .94 3 
Plaver era w~I aon as ca sho S\I io h r er bb so 2.b 3b hr b / avo W D ho bk sfa sha 
15 Murphy, Missy 2 .93 4-3 9 8 3 0/0 0 43 ,0 50 39 18 16 45 8 7 2 .273 4 4 1 2 4 
20 Young, Emily 3 .31 2-6 8 7 l 0/1 0 36.0 50 38 17 10 28 6 1 4 .309 1 0 0 2 H 
24 Thornsberry, Ka 'r' 3 .53 2-3 10 5 4 0/0 (J 39 .2 51 35 20 12 16 7 2 4 .298 3 2 1 1 4 
5 French Jillian 5 .63 0-1 lO l 0 0/ 1 (J 13.2 17 16 ll 2 17 6 0 2 .288 2 0 0 1 1 
Tnl:alS 3.49 !:l-13 21 :n 8 JJJ 0 132 .. 1 168 12.8 66 40 106 27 lO 12 .292. JO 6 2 6 l7 
Opponents 2.82 13·8 21 21 l.2 4/l 0 131.2 144 76 53 39 85 30 5 2 .269 9 5 3 4 ll 
PB • Team (15), Creech 9, Mitchelt 5, Kassonie l, Opp (7). Plckoffs " Team (0), Opp (4). SBA/ ATT - Creech (20-22), Young 
(7·8), Murphy (7·8}, Thornsberry (7-7), French (2·2}, Kassonle (2·2), Mitchell {l·l). 
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Hightech 
Automotive 
Appointments for sick cars and 
unhappy owners; 
937. 766.9852 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
Main Office - Kettering 
3205 Woodman Drive 
• 937-2911-4417 • 
Tipp City Office -
25 S. Tippecanoe Drive 
• 937-669--0909 • 
Pietro Seni, M.D. Jeffrey S. Hoskins William G. Lilllefield, M.O. 
Dillijnoctk:Orh,paedicl 51111...yollhcSp!<>a Hard,Su,ge,y 
Richard W. Forster, M.O. Frank P. Mannarino, M.D. Barry A. Fisher, M.O. 
TclalJWIIR"l'llCamOft KneeSurge,y&Spe<IIMedd"" PMINJCareSpe<IIModk:11111 
Marcos E. Amongero, M.D. Paul A. Nitz, M.O. David S. Seymour, M.O. 
S11ge,yclU.SpiM ShaUdar&KlllleSurga,y&Sporr. Pnrre,yC...SpcrtlM..:fd"" 
-
Kevin J. Paley, M.O. 
s1>cuklef&Knee5'.w!l11Y&Sport1 GeneC. Kim, M.O. 
Mi,dii;ine HandSu-g,q 
1!111 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Sales 
Service 
Parts 
HONDA •~ Body Shop 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 3S 
Beavercreek 
937-426a9564 
www.mattfranz.com 
matt@mattfranz.com 
(937) 401-0079 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
~ BELIQ 
SPAGHE'rn ·SU!~• STEAKS• 
~ 
~~ ~~ 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, 0?1io 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
~ti ~~ f Cedarville ? 
Pharmacy 
@§~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
Serv.e 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or Owner: Don McKenna 
small!! c?;~~~u:1~~~~~s~~ 
wwvvJrametlaven;net ·· 
========-'-========== FOREMAN-BIAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
,,. ~:~ tl~i3:' .. , .. 
~:;!;;;;:~:ii!!;~'( %}'' 
~~!~,Jl~lii~¼:rl~,~:,:::: 45so~,--
Chick-fil-A of Beavercreek 
proudly supports Cedarville 
University and their student-
athletes. 
Two Locations: 
Fairfield Commons and on N. 
Fairfield Road just south of 
Target 
G 
HAPTJST CHURCH 
SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG 
Comfort 
Suites 
121 Raydo Circle, 
•· Springfield, OH 45506 
Only 12 miles from CU! 
Pt¢Vit ta i!JttlP¢ttth¢ Y.¢llt1VJ;ltft{k¢t$# 
937-322-0707 
~ .. WICKLINE'S 
··x:_ GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio 
372-2461 
